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Abstract 
It is said today’s information industry, particularly software industry, where 
technological innovation proceeds at an astonishing pace, stands in stark contrast to 
traditional market regulations. It is never an overstatement that the developments of 
Internet-related industries best represent the debate as to whether traditional 
regulations, especially antitrust laws, still make sense in the Internet age. This 
research focuses on the developments of Internet industries and explore how we 
should look at the legal rules evolved through the history of antitrust laws and other 
structural regulations.  
    Employing the knowledge of information technology and economics, as well as 
traditional legal analysis, this Research surveys the technological and market 
developments of Internet-related industries. At the same time, it examines a number of 
issues in the economics and law of monopolization, leverage, tying, standardization, 
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bundling, vaporware, and network effect through the lens of antitrust laws and 
structural regulations.  By doing so, we have achieved basic understanding of the 
distinctions between technological and non-technological anti-competition conducts 
and how they should be evaluated and treated by today’s industry regulations. We also 
explored the interactions and transactions among computer firms on information 
technology markets, and, tried to figure out whether and how they should be regulated.  
In a word, this Research might also help us to draw some important lessons about how 
reasonable information policy and competition policy in the cyber age could be 
constructed.                  
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